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A Study on Effective Utilization of Social Educational Facilities 
in the High School Education 
-Focusing on Cooperation of a Museum and the School-
HAYASm Yukiyoshi 
<Purpose> 
About the cooperation of a school and social educational facilities, the need has been shown includ-
ing conference of the Central Council of Education reports from past. The utilization at an elementary 
school, the junior high school was shown from a course of study in 1947 when I confirmed a course 
of study. In the high school, it came to be mentioned in 1999 by a course of study. But there are a 
library, a museum, various facilities including public hall or other social educational facilities even if 
I say social educational facilities. In this study, I focus on a museum of the inside. I take the trend of 
the precedence study about an effect and the problem into consideration and clarify the cooperation 
situation of a high school and the museum and am intended that I consider the way of cooperation 
of a museum and the school substantially. 
<Method and Contents> 
I carried out the inventory survey by the mailing method from June, 2015 through September. 
Registration Museum. a museum was considerably facilities, and the subjects of survey had an answer 
from 725 facilities. The main investigation contents are the school which cooperated about an outreach 
program and a school and the present conditions such as the contents and the public information, the 
use situation of the high school that participated about the contents, project. In addition, I visited 5 
facilities in March, 2016 and carried out the semi-structured interview of approximately 60 minutes 
about concrete practice examples. 
<Result and Consideration> 
I confirmed the actual situation from the viewpoint of presence of the having, ① prior consulta-
tion or not. ② use results or not, ③ support results or not, ④ result report, these four about the use 
situation of the high school. ② There were the most "an excursion, social visits" and followed with 
"internship" "school excursion" "learning about the native district and art" as follows when I paid my 
attention to having use results or not On the other hand. the use by the・student council officers' 
meeting" "learning fire dril, disaster prevention dril" "learning about the mathematics" "learning 
about a copyright and the information ethic" was dul. 
<Suggestion> 
I can point out that cooperation before the learning activity becomes important when I consider 
expedient to let the way of the cooperation of a high school and the museum, the use of the high 
school activate to be first, and to be any learning activity. It is difficult to expect a high learning effect 
when the intention of a school, the teacher and the correspondence of a museum, the curator include 
129 
disagreement It is necessary to examine the role that the teacher takes on the second closely. Teacher 
who is an expert of the school education, curator who are an expert of the museum education, both 
are common in the meaning called the expert of the education. Mutual understanding deepens by 
experts taking enough time, and talking, and effective cooperation is enabled by developing learning 














































































1998 (平成10)年版学習指導 博物館や郷土資料館等の活用を屈るとともに，身近な地 治や社会の動き及び各地域の地理的条件，身近な地域の歴史

















図画工作（小学 各学年の「B鑑懺」の指導に当たっては．児 各学年の「B鑑質」の題材については． 日本や諸 各科目の特質を踏まえ，地域や学校の実態に応じ校），美術（中 童や学校の実態に応じて，地域の差懲箆など 外国の児童生徒の作品，アジアの文化遺産につい て，地域の文化財，文化施設，社会教育施設等の学校），芸術 ても取り上げるとともに，美術館・博物館等の施設 活用を図ったり，地域の人材の協力を求めたりす
（高等学校） を利用すること。 や文化財などを積極的に活用するように子ること。 ること。
1998 (平成10)年版学
学校の創意工夫を生かすとともに，学校の実態や習指導要領（小学校．
中学校）， 1999(平成 学校の創意工夫を生かすとともに．学校の実態や 生徒の発達段階及び特性等を考慮し，教師の適切
11)年版学習指導要領 生徒の発達段階などを考慮し，教師の適切な指導 な指導の下に，生徒による自主的，実践的な活動



















2008 (平成20)年版学 域の人々の醤 も考祗すること。
習指導要領（小学校，





各学年の「B鑑賞」の指導に当たっては，児 各学年の「B鑑賞」の題材については， H本及び諸 各科目の特質を踏まえ，地域や学校の実態に応じ外国の児童生徒の作品．アジアの文化遺産につい て．文化施設，社会教育施設，地域の文化財等の






特別活動 うにすること。また，各教科，道徳，外国語活動 ること。また，導各と教科．道徳及び総合的な学習の その際，ボランティア活動などの社会奉仕の精神
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1997年調査 2004年調査 2008年調査 2013年調査
授業の一環として児童•生徒が来館する よくある 27.1 35.0 38.9 40.7 
こと 時々ある 62.5 59.3 54.3 50.0 
ない 7.1 4.1 5.1 5.8 
遠足や修学旅行等の行事として，児童・
よくある 34.0 3.1 34.6 32.0 
生徒が来館すること 時々ある 47.2 47.7 45.5 45.2 
ない 14.7 16.8 17.7 19.1 
よくある 1.8 18.3 20.2 職場体験の一環として児童•生徒が来館 時々ある 46.9 46.0 45.6 すること
ない 38.2 33.4 30.6 
学芸系職員が博物館で児童•生徒を指導 よくある 10.1 15.4 17.1 19.8 
すること 時々ある 372 40.3 38.7 37.0 
ない 47.2 412 40.9 39.0 
学芸系職員が学校に出向いて児童•生徒
よくある 0.8 3.8 6.4 9.0 
を指導すること
時々ある 14.8 29.2 29.1 30.8 
ない 78.7 63.6 61.4 56.l 
学校関係者に，来館のための事前のオリ よくある 5.2 6.1 7.6 15.9 
エンテーション（説明会や下見への対応 時々ある 31.8 32.4 34.3 40.3 
等）をすること ない 58.4 58.8 55.4 39.9 
よくある 1.2 1.6 2.1 3.4 
教員対象の講座や講習会を開くこと 時々ある 13.1 20.7 2.1 22.4 
ない 80.9 75.2 73.4 69.8 
教育委員会等が行う教員研修と連携して
よくある 2.3 2.6 2.6 3.9 
館が事業・活動を行うこと 時々ある 30.0 33.3 29.7 29.9 
ない 64.0 60.7 65.1 61.7 
よくある 3.1 3.5 3.3 52 
学校に資料や図書を貸し出すこと 時々ある 29.6 30.9 31.9 31.3 
ない 62.7 63.0 62.2 59.3 
館と特定の学校が連携して博物館を利用
よくある 0.7 0.9 1.3 2.4 
した教育実践について研究をすること 時々ある 6.1 10.1 1.3 12.8 


















166 363 529 (1)登録博物館 (68.9) (80.1) (76.2) 
69 84 153 
分類 (2)博物館相当施設
(28.6) (18.5) (22.0) 
6 6 12 (3)無回答 (2.5) (1.3) (1.7) 
21 84 105 (1)総合博物館
(9.0) (19.0) (15.1) 
18 37 55 (2)科学博物館
(7.7) (8.4) (7.9) 
72 187 259 (3)歴史博物館
(30.8) (42.2) (37.3) 
館種
llO 106 216 (4)美術博物館
(47.0) (23.9) (31.1) 
(5)自然博物館 13 29 42 
（野外博物館＋動物園＋植物園＋動植物園＋水族館） (5.6) (6.5) (6.1) 
7 10 17 (6)無回答
(3.0) (2.3) (2.4) 
233 434 667 学芸員資格を有する職員 (96.7) (95.8) (96.1) 
職員






































(6.0ポイント差），「(5)複製資料・ 史料の貸出」 (3.0ポイント差）．「(6)学習キットの貸出」 (2.8ポイ
ント差）で，「自治体博物館」の回答が「法人博物館」よりも多く，有意差が認められた。「(1)出前
表5 アウトリーチ・プログラムに関して連携した学校（上段：施設数，下段：％）







(1)出前授業・出張講座 自治体 276 自治体 172 自治体 80 博物館 (60.9) 博物館 (38.0) 博物館 (17.7) 
合計 331 合計 202 合計 101 (47.7) (29.1) (14.6) 







(2)移動博物館 自治体 46 自治体 28 自治体 12 博物館 (102) 博物館 (6.2) 博物館 (2.6) 
合計 58 合計 33 合計 14 (8.4) (4.8) (2.0) 
法人 35 法人 21 法人 12 




(3)ワークショップ 125 62 29 博物館 (27.6) 博物館 (13.7) 博物館 (6.4) 
合計 160 合計 83 合計 41 (23.1) (12.0) (5.9) 
法人 10 法人 7 法人 2 
博物館 (4.1) 48.04●●● 博物館 (2.9) 1121 .
博物館 (0.8) 
12.56** 
(4)実物資料・史料の貸出 自治体 115 自治体 45 自治体 31 博物館 (25.4) 博物館 (9.9) 博物館 (6.8) 
合計 125 合計 52 合計 33 (18.0) (7.5) (4.8) 







(5)複製資料・史料の貸出 自治体 70 自治体 45 自治体 19 博物館 (15.5) 博物館 (9.9) 博物館 (4.2) 
合計 81 合計 50 合計 22 (11.7) (7.2) (32) 








(6)学習キットの貸出 75 47 18 博物館 (16.6) 博物館 (10.4) 樽物館 (4.0) 
合計 90 合計 57 合計 21 (13.0) (82) (3.0) 






















(1)講演会 自治体 36 自治体 34 自治体 37 博物館 (7.9) 博物館 (7.5) 博物館 (8.2) 
合計 49 合計 46 合計 48 (7.1) (6.6) (6.9) 







(2)研究会 自治体 23 自治体 18 自治体
，
博物館 (5.1) 博物館 (4.0) 博物館 (2.0) 
合計 30 合計 22 合計 12 (4.3) (3.2) (1.7) 







(3)学級・講座 自治体 124 自治体 68 自治体 48 拇物館 (27.4) 博物館 (15.0) 博物館 (10.6) 
合計 151 合計 80 合計 60 (21.8) (11.5) (8.6) 
法人 2 法人 ゜ 法人 ゜博物館 (0.8) 7.64* 樽物館 (0.0) 7.60* 樽物館 (0.0) 5.40* 
(4)映写会 自治体 22 自治体 14 自治体 10 博物館 (4.9) 博物館 (3.1) 博物館 (2.2) 












































































370 250 141 
「あった」 (81.7) (55.2) (31.1) 
合計
488 328 185 








390 294 204 
「行った」 (86.1) (64.9) (45.0) 
合計
502 387 259 








92 88 86 
「あった」 (20.3) (19.4) (19.0) 
合計
144 133 117 






が最も多く，以下．「(3) インターンシップ」 23.8%, 「(6)修学旅行（本番）」 23.3%. 「(26)芸術に
関する学習」 17.7%. 「(17)郷土に関する学習」 16.4%と続いた。他方．「(11)生徒会役員会」 0.0%,












































｛値 ②利用実績 f値 ③支援実績 ｛値(df=l) (df=l) (df=l) 
法人 23 法人 27 法人 16 
博物館 (9.5) 3.02 博物館 (11.2) 2.83 
博物館 (6.6) 
5.19* 
自治体 64 自治体 72 自治体 55 
博物館 (142) 博物館 (15.9) 博物館 (12.1) 
87 99 71 合計 (12.5) 合計 (14.3) 合計 (102) 
法人 14 法人 14 法人 14 
博物館 (5.8) 6.26* 博物館 (5.8) 8.28* 博物館
(5.8) 
2.27 
自治体 53 自治体 58 自治体 41 




72 合計 55 (9.7) (10.4) (7.9) 
法人 27 法人 22 法人 19 
博物館 (11.2) 40.40*** 博物館
(9.1) 43.71●●● 博物館 (7.9) 35.89●●● 
自治体 151 自治体 143 自治体 123 





(25.6) (23.8) (20.5) 






3.69 自治体 175 自治体 187 自治体 122 
博物館 (38.6) 博物館 (41.3) 博物館 (26.9) 
合計
249 合計 269 合計 171 (35.9) (38.8) (24.6) 







自治体 40 自治体 36 自治体 30 
博物館 (8.8) 博物館 (7.9) 博物館 (6.6) 
合計 60 合計
61 合計 44 (8.6) (8.8) (6.3) 






0.58 自治体 82 自治体 98 自治体 53 
博物館 (18.1) 博物館 (21.6) 博物館 (11.7) 
合計 135 合計
162 
合計 86 (19.5) (23.3) (12.4) 







自治体 ゜ 自治体 ゜ 自治体 ゜博物館 (0.0) 博物館 (0.0) 博物館 (0.0) 
合計
2 合計 3 合計 2 (0.3) (0.4) (0.3) 






0.02 自治体 18 自治体 19 自治体 16 
博物館 (4.0) 博物館 (4.2) 博物館 (3.5) 
合計
25 合計 27 合計 25 (3.6) (3.9) (3.6) 
法人 12 法人 14 法人 10 
博物館 (5.0) 7.10●● 博物館 (5.8) 5.8* 博物館 (4.1) 5.16" 自治体 50 自治体 52 自治体 40 
博物館 (11.0) 博物館 (11.5) 博物館 (8.8) 
62 67 50 








30 合計 (4.3) 
法人 10 
博物館 (4.1) 






博物館 (6.6) 32.34●●● 
自治体 109 
博物館 (24.1) 























自治体 ゜博物館 (0.0) 
合計 1 (0.1) 
法人 8 
博物館 (3.3) 










29 合計 (4.2) 
"p<.05 —:t,<.01 -p<.001 
146 
表9 高等学校の利用状況2(上段：施設数，下段：％）
＼ ①事前相談 t値 ②利用実績 t値 ③支援実績 ｛値 ④成果報告 i値(df=l) (df=l) (df=l) （面=l)









4.46' 自治体 23 自治体 24 自治体 22 自治体 7 （伝統芸能 博物館 (5.1) 博物館 (5.3) 博物館 (4.9) 博物館 (1.5) や音楽等）
45 45 39 17 合計 (6.5) 合計 (6.5) 合計 (5.6) 合計 (2.4) 
法人 ゜ 法人 ゜ 法人 ゜ 法人 ゜博物館 (0.0) 0.53 博物館 (0.0) 博物館 (0.0) 博物館 (0.0) (11)生徒会役 自治体 1 自治体 ゜ 自治体 ゜ 自治体 ゜員会 博物館 (02) 博物館 (0.0) 博物館 (0.0) 博物館 (0.0) 
合計 1 合計 ゜ 合計 ゜ 合計 ゜(0.1) (0.0) (0.0) (0.0) 法人 2 法人 2 法人 ゜ 法人 ゜(12)複数校の 博物館 (0.8) 0.63 博物館 (0.8) 0.63 博物館 (0.0) 3.22 博物館 (0.0) 2.14 自治体 7 自治体 7 自治体 6 自治体 4 生徒会交流 博物館 (1.5) 博物館 (1.5) 博物館 (1.3) 博物館 (0.9) 会 ， ， 6 4 合計 (1.3) 合計 (1.3) 合計 (0.9) 合計 (0.6) 
法人 7 法人 7 法人 5 法人 4 
博物館 (2.9) 
7.80** 栂物館 (2.9) 8.75 . 博物館 (2.1) 6.32・ 博物館
(1.7) 
0.44 (13)ボラン 自治体 38 自治体 40 自治体 29 自治体 11 
ティア活動 博物館 (8.4) 博物館 (8.8) 博物館 (6.4) 博物館 (2.4) 




(6.5) (6.8) (4.9) (2.2) 









1.42 自治体 3 自治体 4 自治体 3 自治体 2 念行事等の 博物館 (0.7) 博物館 (0.9) 博物館 (0.7) 博物館 (0.4) 式典
8 ， 8 5 合計 (1.2) 合計 (1.3) 合計 (12) 合計 (0.7) 
法人 1 法人 12 法人 8 法人 5 





解に関する 自治体 1 自治体 13 自治体 11 自治体 6 博物館 (2.4) 博物館 (2.9) 博物館 (2.4) 博物館 (1.3) 学習
22 25 19 11 合計 (3.2) 合計 (3.6) 合計 (2.7) 合計 (1.6) 
法人 1 法人 1 法人 1 法人 1 
(16)著作権や 博物館 (0.4) 1.88 博物館 (0.4) 1.88 博物館 (0.4) 1.88 博物館 (0.4) 1.88 
情報倫理に 自治体 ゜ 自治体 ゜ 自治体 ゜ 自治体 ゜博物館 (0.0) 博物館 (0.0) 博物館 (0.0) 博物館 (0.0) 関する学習 1 1 I 1 合計 (0.1) 合計 (0.1) 合計 (0.1) 合計 (0.1) 
法人 26 法人 26 法人 22 法人 10 
博物館 (10.8) 8.55 . 博物館 (10.8) 8.5* 博物館
(9.1) 
10.36** 博物館 (4.1) 4_39• 
(17)郷土に関 自治体 88 自治体 88 自治体 83 自治体 38 
する学習 博物館 (19.4) 博物館 (19.4) 博物館 (18.3) 博物館 (8.4) 
合計 114 合計 114 合計 105 合計 48 (16.4) (16.4) (15.1) (6.9) 
法人 4 法人 3 法人 3 法人 1 
(18)食育や健 博物館 (1.7) 1.57 博物館 (1.2) 0.62 博物館 (12) 0.62 博物館 (0.4) 0.00 
康に関する 自治体 3 自治体 3 自治体 3 自治体 2 博物館 (0.7) 博物館 (0.7) 博物館 (0.7) 博物館 (0.4) 学習
7 6 6 3 合計 (1.0) 合計 (0.9) 合計 (0.9) 合計 (0.4) 





＼ 訊前相談 (df=l) ②利用実績 (df=l) ③支援実績 (df=l) ④成果報告 (df=l) 
法人 5 法人 6 法人 4 法人 4 
博物館 (2.1) 2.75 博物館 (2.5) 2.86 博物館 (1.7) 1.57 博物館 (1.7) 1.57 
(19)郷土に 自治体 3 自治体 4 自治体 3 自治体 3 
関する学習博物館 (0.7) 博物館 (0.9) 博物館 (0.7) 博物館 (0.7) 
8 10 7 7 
合計 (1.2) ム口舌n t (1.4) 合計 (1.0) 合計 (1.0) 
法人 11 法人 11 法人 7 法人 5 
博物館 (4.6) 博物館 (4.6) 博物館 (2.9) 博物館 (2.1) 
(20)環境に 自治体 35 2.54 自治体 37 3.17 自治体 34 5.99 ． 自治体 19 2.12 
関する学習博物館 (7.7) 博物館 (8.2) 博物館 (7.5) 博物館 (4.2) 
46 48 41 24 
合計 (6.6) 合計 (6.9) 合計 (5.9) 合計 (3.5) 
法人 5 法人 4 法人 5 法人 3 
博物館 (2.1) 1.75 博物館 (1.7) 0.83 博物館 (2.1) 4.20・ 博物館 (1.2) 2.88 
(21)国語に 自治体 4 自治体 4 自治体 2 自治体 1 
関する学習博物館 (0.9) 博物館 (0.9) 博物館 (0.4) 博物館 (0.2) 
9 8 7 4 
合計 (1.3) 合計 (1.2) ムロ舌ロt (1.0) 合計 (0.6) 
法人 2 法人 3 法人 3 法人 2 
(22)政治・ 博物館 (0.8) 1.36 博物館 (1.2) 2.88 博物館 (1.2) 2.88 博物館 (0.8) 1.36 
→ 自治体 l 自治体 1 自治体 1 自治体 1 
経済k関す 博物館 (02) 博物館 (0.2) 博物館 (0.2) 博物館 (0.2) 
る学習 3 4 4 3 
合計 (0.4) 合計 (0.6) 合計 (0.6) 合計 (0.4) 
法人 33 法人 35 法人 25 法人 14 
(23)地理・ 博物館 (13.7) 0.03 博物館 (14.5) 0.00 博物館 (10.4) 0.88 博物館 (5.8) 0.10 
- 自治体 64 自治体 66 自治体 58 自治体 29 
歴る学史習i』関す 博物館 (14.1) 博物館 (14.6) 博物館 (12.8) 博物館 (6.4) 
97 101 83 43 
合計 (14.0) 合計 (14.6) ムロ叶ロ (12.0) 合計 (62) 
法人 16 法人 14 法人 n 法人 11 
博物館 (6.6) 博物館 (5.8) 博物館 (4.6) 博物館 (4.6) 
(24)理科に 自治体 53 4.50* 自治体 53 6.26* 自治体 46 6 . 52** 自治体 29 0.98 
関する学習博物館 (11.7) 博物館 (11.7) 博物館 (102) 博物館 (6.4) 
69 67 57 40 
合計 (9.9) 合計 (9.7) 合計 (82) 合計 (5.8) 
法人 2 法人 1 法人 2 法人 1 
博物館 (0.8) 0.41 博物館 (0.4) 0.00 博物館 (0.8) 0.41 博物館 (0.4) 0.00 
(25)数学に 自治体 2 自治体 2 自治体 2 自治体 2 
関する学習博物館 (0.4) 博物館 (0.4) 博物館 (0.4) 博物館 (0.4) 
4 3 4 3 
合計 (0.6) 合計 (0.4) 合計 (0.6) 合計 (0.4) 
法人 39 法人 42 法人 29 法人 16 
博物館 (16.2) 0.02 博物館 (17.4) 0.02 博物館 (12.0) 1.00 博物館 (6.6) 0.01 
(26)芸術に 自治体 75 自治体 81 自治体 67 自治体 31 
関する学習博物館 (16.6) 博物館 (17.9) 博物館 (14.8) 博物館 (6.8) 
114 123 96 47 
合計 (16.4) 合計 (17.7) 合計 (13.8) 合計 (6.8) 
法人 5 法人 4 法人 4 法人 2 
博物館 (2.1) 4.20・博物館 (1.7) 2.72 博物館 (1.7) 4.55・ 博物館 (0.8) 1.36 
(27)外国語に自治体 2 自治体 2 自治体 1 自治体 1 
関する学習博物館 (0.4) 博物館 (0.4) 博物館 (02) 博物館 (02) 
7 6 5 3 
合計 (1.0) 合計 (0.9) 合計 (0.7) 合計 (0.4) 
*p<.05••p<.01 ***p<.00 
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(17)郷土に関する学習 _nl,rn ,.,,,; , ・:. :: ・, , =-I 16.4 
(23)地理・歴史に関する学習 ，"● "' " " ,•' :, .cec±,wl 14.6 
(1)部活動の練習・日常活動 I"'"'"• : ,=,cc=j 14.3 
(2)部活動の発表会 ・"'"' - 10.4 
(9)野外活動（観察会等も含む） ，"'"'"'" ,' I 9.7 
(24)理科に関する学習 ，'"'""● …呵 9.7
(5)修学旅行（事前学習） • " ' . ccコ8.8
(20) 環境に関する学習~'-"·' ぞ ~16.9 
(13) ポランティア活動—屯"""'ゞ六吋 6.8
(10)鑑賞会（伝統芸能や音楽等） ==.oc=~6.5 
(8)文化祭（事前学習） 二→~ 叶 3.9
(15)異文化理解に関する学習一 3.6
(19)人権に関する学習 §I1.4 
(12)複数校の生徒会交流会 i!<! 1.3 


























































































高校生 t値 (df=l) 社会教育調査
法人博物館 5 53 (2.1) (142) 
23 3.66 227 (1)展示ガイド 自治体博物館 (5.1) (31.5) 
合計 28 280 (4.0) (25.6) 
法人博物館 7 30 (2.9) (8.0) 
31 
4_72• 
124 (2)入場者整理・案内 自治体博物館 (6.8) (172) 
合計 38 154 (5.5) (14.1) 
法人博物館 4 (1.7) 
6 
0.12 
(3)身体障害者の補助 自治体博物館 (1.3) (2) (3)の合計
合計 10 (1.4) 
法人博物館 4 24 (1.7) (6.4) 
18 
2.74 
146 (4)収集（展示）資料の整理 自治体博物館 (4.0) (20.2) 
合計 22 170 (32) (15.5) 
法人博物館 2 (0.8) 
12 2.63 (5)調査研究の補助 自治体博物館 (2.6) (4) (5)の合計
合計 14 (2.0) 
法人博物館 5 36 (2.1) (9.6) 
61 
23_72••· 
293 (6)各種講座等教育普及事業の補助・企画 自治体博物館 (13.5) (40.6) 
合計 66 329 (9.5) (30.0) 
法人博物館 3 10 (1.2) (2.7) 
7 
0.10 
40 (7)広報資料の発行 自治体博物館 (1.5) (5.5) 
合計 10 50 (1.4) (4.6) 
法人博物館 ゜(0.0) (8) Webの作成・管理 自治体博物館 ゜ (7) (8)の合計(0.0) 合計 ゜(0.0) 法人博物館 7 21 (2.9) (5.6) 
21 
122 
93 (9)環境保全（館内美化等） 自治体博物館 (4.6) (12.9) 
合計 28 114 (4.0) (10.4) 

































































表 12 「授業における博物館や科学館，図書館の利用」 x「平均正答率」（点）
---- 小学校 中学校国語A 国語B 算数A 算数B 理科 国語A国語B 数学A 数学B 理科よく行った 82.2 63.0 82.6 63.6 83.4 75.2 75.1 64.9 
2007 どちらかといえば，行った 81.7 62.0 82.1 62.9 82.2 73.0 72.7 61.8 
年度 あまり行っていない 81.7 62.0 82.1 62.1 81.7 71.8 71.9 60.5 
全く行っていない 81.7 61.0 82.1 62.1 81.7 72.0 71.6 602 
よく行った 66.5 51.6 72.7 52.4 75.4 64.1 65.9 52.9 
2008 どちらかといえば，行った 65.3 50.5 72.1 51.3 74.3 62.3 642 50.5 
年度 あまり行っていない 65.1 50.0 72.0 50.9 73.7 61.1 63.1 49.3 
全く行っていない 64.8 49.4 71.9 50.1 73.5 60.7 62.6 48.8 
よく行った 70.5 51.4 79.0 55.4 79.0 77.3 65.1 60.3 
2009 どちらかといえば．行った 69.8 50.5 78.7 54.7 77.9 75.9 64.1 58.6 
年度 あまり行っていない 69.6 49.9 78.5 53.9 77.0 74.7 62.6 56.9 
全く行っていない 69.4 49.5 78.4 53.2 76.9 74.6 62.2 56.5 
よく行った 83.8 78.7 74.6 49.6 77.6 69.2 68.5 48.5 
2010 どちらかといえば，行った 83.2 78.1 74.4 49.3 77.3 68.5 67.5 47.3 
年度 あまり行っていない 83.0 77.4 73.8 48.6 75.4 65.8 64.8 43.9 
全く行っていない 82.7 77.7 73.8 48.1 75.3 65.6 64.7 43.6 
よく行った 81.7 56.3 73.8 59.3 61.5 78.7 67.1 67.1 55.9 55.4 
2012 どちらかといえば．行った 81.3 55.4 73.3 58.6 60.9 76.3 64.2 63.5 51.4 52.1 
年度 あまり行っていない 81.4 55.0 73.1 58.3 61.0 75.7 63.9 62.8 50.6 51.8 
全く行っていない 80.9 54.5 72.8 57.0 60.4 75.1 63.4 62.0 49.3 51.1 
よく行った 63.7 50.6 77.7 59.4 78.7 71.4 66.9 46.5 
2013 どちらかといえば，行った 63.0 49.5 77.4 58.4 77.3 68.5 64.8 43.4 
年度 あまり行っていない 62.6 48.6 77.1 57.7 76.6 67.6 63.7 41.7 
全く行っていない 62.3 47.9 77.0 57.0 76.3 67.1 63.1 40.9 
よく行った 73.4 56.5 78.5 58.8 81.0 54.4 69.3 63.0 
2014 どちらかといえば．行った 73.0 55.9 78.3 58.3 80.4 52.7 68.9 61.6 
年度 あまり行っていない 72.6 55.4 78.1 57.6 79.5 51.1 67.3 59.7 
全く行っていない 72.5 55.0 78.0 57.1 79.3 50.7 66.9 592 
よく行った 70.3 65.8 75.7 45.7 61.6 782 68.7 67.1 45.8 56.0 
2015 どちらかといえば，行った 70.2 65.7 75.4 45.1 61.1 7.1 67.2 66.0 43.8 54.8 
年度 あまり行っていない 69.8 65.3 75.1 44.5 60.7 75.9 65.9 64.2 41.6 53.2 
全く行っていない 69.7 64.9 74.8 43.9 60.6 75.4 65.5 63.6 40.8 52.6 
よく行った 73.3 58.2 77.9 47.4 77.4 69.8 64.5 46.8 
2016 どちらかといえば，行った 73.1 58.0 78.1 47.3 76.4 67.9 63.1 45.1 
年度 あまり行っていない 72.4 57.0 77.4 46.4 75.7 66.7 62.0 43.9 
全く行っていない 72.5 57.2 77.3 46.4 75.5 66.3 61.5 43.4 
よく行った 75.2 58.0 79.1 46.3 79.0 74.5 66.7 51.2 
2017 どちらかといえば，行った 74.8 57.4 78.7 45.6 77.7 72.8 65.2 48.9 
年度 あまり行っていない 74.5 56.8 78.4 45.2 77.3 72.1 64.3 47.8 
















































(1)出前授業・出張講座 （ 小学校 中学校 高等学校 ） 
(2)移動博物館 （ 小学校 中学校 高等学校
(3) ワークショップ （ 小学校 中学校 高等学校
(4)実物資料・ 史料の貸出 （ 小学校 中学校 高等学校
(5)複製資料・史料の貸出 （ 小学校 中学校 高等学校
(6)学習キットの貸出 （ 小学校 中学校 高等学校
n. 貴施設の主催事業についてお聞きします。
1. 下記の主催事業に参加した学校（小学校・中学校・高等学校）すべてに〇をつけてください。
(1)講演会 （小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校
(2)研究会 （小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校
(3)学級・講座 （小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校
(4)映写会 （小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校
2. 小学生・中学生・高校生を対象にした主催事業の状況について〇をつけてください。
(1)小学生対象の主催事業 （ あった ・ なかった ） 
(2) 中学生対象の主催事業 （ あった ・ なかった ） 
(3)高校生対象の主催事業 （ あった ・ なかった ） 
3. 主催事業の広報の状況について0をつけてください。
(1)小学校への主催事業の広報 （行った ・ 行わなかった
(2)中学校への主催事業の広報 （行った ・ 行わなかった




















PTA研修会 ◎ • 無 ◎ • 無 ③有 ・R ④有 ・R 















































































































































































(1)総合博物館 (2)科学博物館 (3)歴史博物館 (4)美術博物館
(5)野外博物館 (6)動物園 (7)植物園 (8)動植物園 (9)水族館
4. 貴施設の学芸員資格を有する職員の有無 (1)有 (2)無
5. 貴施設の教員免許を有する職員の有無 (1)有 (2)無
6. 差し支えなければ，施設名のご記入をお願いします。公表することはありません。
ご協力いただきありがとうございました。
